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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit, likuiditas, 
perputaran kas, tingkat kecukupan modal, struktur modal dan efisiensi operasional 
terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. Total sampel yang digunakan sebanyak 35 data 
meliputi 13 perusahaan perbankan selama tiga tahun penelitian yang ditentukan 
berdasarkan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda.Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa uji F (simultan)risiko kredit, likuiditas, perputaran kas, tingkat 
kecukupan modal, struktur modal dan efisinsi operasional berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. Hasil uji t (parsial) risiko kredit dan perputaran kas 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas, tingkat 
kecukupan modal, struktur modal dan efisiensi operasional berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas.  
 
Kata kunci : risiko kredit, likuiditas, perputaran kas, tingkat kecukupan modal, 
struktur modal, efisiensi operasional dan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to investigate the effect of credit risk, liquidity, cash turnover, 
the level of capital adequacy, capital structure and operational efficiency on 
profitability in banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. 
The total sample is used by 35 of data includes 13 banking companies during the 
three years of the study were determined by purposive sampling technique. The 
analytical method used is regression analysis berganda. Results of data analysis 
can be concluded that the F test (simultaneous) credit risk, liquidity, cash 
turnover, the level of capital adequacy, capital structure and operational 
efficiency increase significant effect on profitability. On the results of the t test 
(Persial) credit risk and cash turnover effect positive on profitability, while 
liquidity, capital adequacy, capital structure and operational efficiency does not 
affect negative  the profitability. 
 
Keywords: credit risk, liquidity, cash turnover, the level of capital adequacy, 
capital structure, operational efficiency and profitability. 
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